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ABSTRAK 
Jamur tiram merupakan salah satu jenis jamur yang banyak dijumpai dan banyak 
dibududayakan oleh para petani karena kandungannya. Diantara kandungannya adalah vitamin 
C sebanyak 35-58 mg/100 gram serta vitamin B2 sebanyak 4,7-4,9 mg/100 gram pada kondisi 
kering serta protein nabati sekitar 10-30%. Untuk mendapatkan hasil maksimal dalam 
membudidayakannya perlu memperhatikan beberapa faktor yaitu suhu dan kelembaban. Dalam 
perkembangan teknologi di dunia pertanian, terutama budidaya jamur sudah banyak sekali 
pembuatan model pengatur suhu dan kelembaban untuk mempermudah pengaturan suhu dan 
kelembaban. Seiring perkembangan teknologi wireless, pengaturan tidak lagi dilakukan secara 
manual melainkan dengan pengendali jarak jauh. Akan tetapi salah satu penerapannya masih 
menggunakan biaya dalam transfer data. Pada alat ini menerapkan pengendali secara wireless 
dengan mikrokontroler Wemos D1 Mini yang dikomunikasikan dengan smartphone android 
tanpa menggunakan biaya transfer data dengan jangkauan efektif 50 m. DHT11 dengan akurasi 
± 0,50 oC dan ± 1,04 %RH digunakan sebagai sensor untuk memantau suhu dan kelembaban 
yang dapat dipantau melalui smartphone android. 
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